







12 Π 1987 Monthly 
Summary 
The Statistical Office of the European Communities provides in ECU-EMS INFORMATION 
important data on the European Monetary System (EMS) and private uses of the ECU. 
It includes: 
I. A graph of the bilateral fluctuations of the EMS currencies. 
II. Yearly and monthly issues of ECU-bonds. 
III. Interest rates on ECU deposits and yields on ECU bonds. 
IV. Latest month's ECU bond issues. 
V. Consumer price indices in national currencies. 
VI. Consumer price indices in ECU. 
VII.Yearly, monthly and daily ECU exchange rates. 
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TABLE IV 
LAST MONTH ECU BONDS ISSUES 
Issue Borrower Issued Issue Coupon Term Maturity Yields Lead Listing Notice 








16/11/87 LTCBof 100 
15/12/87 Japan ltd 




20/11/87 IBJ Finance 100 
22/12/87 Company NV 




23/11/87 IMI 100 
04/01/87 (Italia) 
101.375 8 3 02/01/91 7.48 Ciédit 
Lyonnais 
LX 
Listing: LX = Luxembourg 
TABLE V 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ECU EXCHANGE RATES 
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